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スト Soares Motta Felipe Augustoさんは、英文原稿のネイティブチェックをしてくださ
り、さらにモッタさんからは、英語での研究発表の方法について、丁寧なアドバイスをい
ただいた。

















































































様に、この場を借りて厚くお礼を申し上げたい。そして今後、ANU College of Asia and 
the Pacificと大阪大学大学院・日本学研究室との交流を深めていけるよう、私も微力なが
ら、今後の参加者を応援していく所存である。
 （はやし　ようこ　大阪大学大学院文学研究科日本学研究室助教代理）
